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个人信息和车辆信息，如《暂行办法》第 12 ～ 15
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选择用 车 服 务，而 只 能 由 控 制 全 部 信 息 的 平 台
提供。
由此可见，网约车平台对于站内经营者 ( 司
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Information Disclosure Obligation of Online Car Hailing Platform from
the Perspective of Electronic Commerce Law
ZHOU Kefang
( Intellectual Property Ｒesearch Institute，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: In recent years，the information management and control problem of the network car hailing platform has been
concerned． Being the service－providing e-commerce platform，online car hailing service has a stronger personal security
protection requirement，which is different from the commodity-providing e-commerce platform that uses the physical goods
as the transaction target． The network car platform has strong control ability over the driving information in the service
provision process，and also bears the carrier’s responsibility． The E－commerce Law sets the information disclosure obli-
gation directly or indirectly for the e-commerce platform． In the case that the E－commerce Law does not explicitly stipu-
late or only provides the principled provisions，the network car platform should also handle the corresponding information
separately according to the actual situation to meet the legal information disclosure requirements of passengers，stakehold-
ers and state organs． Under normal circumstances，the network car platform needs to provide the general public with the
platform information and the information of the operators in the platform，especially the basic information required by law．
In special cases，it not only requires the network car platform to provide corresponding personal information and operation
information． It is also necessary to meet the immediacy and comprehensive requirements of disclosure quality．
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